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koniecznością)	 nie	 tylko	 w  celach	 reklamowych	 czy	 rozrywkowych.	
W wielu	sytuacjach	bowiem	obrazy	„ułatwiają	czy	wręcz	umożliwia-
ją	poznawanie	świata,	dają	narzędzia	do	skutecznego	funkcjonowania	
w  nim”3.	 Wyraźna	 jest	 zatem	 zmiana	 kulturowa	 polegająca	 na	 coraz	
większym	oddziaływaniu	obrazów,	zastępujących	bardziej	tradycyjną	
formę	 ideologiczną,	 opartą	 na	 kulturze	 słowa4.	 Upowszechnienie	 się	
kultury	wizualnej	we	współczesnym	społeczeństwie	służy	jego	unifika-	
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pologiczno-pedagogiczne.	 Warszawa:	 Wydawnictwa	 Uniwersytetu	 Warszawskie-
go,	2013,	s.	98.
3	 Koczowanie wśród obrazów…
4	 A.	 Lepa:	 Pedagogika mass mediów.	Wyd.	2.	poszerz.	Łódź:	Archidiecezjalne	
Wydawnictwo	 Łódzkie,	 2000,	 s.	 181–199	 –	 podaję	 za:	 E.	 Wysocka:	 Zagrożenia 
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wej,	 migotliwej,	 mozaikowej	 kultury	 popularnej,	 niewymagającej	 od	
odbiorców	myślenia	i przygotowania	intelektualnego,	lecz	raczej	tego,	








Konsekwencje wizualizacji idealnego ciała 
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Znaczenie edukacji w nabywaniu kompetencji medialnych
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tual	 effort;	 visual	 content	 is	 easily	 absorbed	 by	 a  mass	 recipient.	 Dominant	 in	
this	 visual	 content	 is	 the	 body	 whose	 “shape”	 is	 determined	 by	 social	 and	 cul-
tural	processes.	A	repeated	exposure	to	images	of	an	ideal	body	propagated	by	
the	 western	 culture	 results	 in	 this	 image	 being	 internalized	 and	 conceived	 as	
a  model,	 especially	 by	 young	 people.	 Consequently,	 young	 people	 define	 and	
evaluate	 themselves	 by	 the	 appearance	 of	 their	 body,	 simultaneously	 making	
many	efforts	to	improve	this	appearance	and	social	presentation.	This	behaviour	
can,	 however,	 cause	 various	 negative	 consequences	 both	 for	 an	 individual	 and	
society.	 The	 author’s	 awareness	 that	 the	 images	 of	 the	 body	 presented	 by	 the	










gen;	 visuelle	 Inhalte	 gelangen	 zwar	 sehr	 leicht	 an	 den	 Massenempfänger.	 Die	
vorherrschende	 Stellung	 unter	 den	 visuellen	 Übermittlungen	 hat	 der	 Körper,	
dessen	„Gestalt“	durch	Gesellschafts-	und	Kulturprozesse	determiniert	ist.	Wie-
derholte	Konfrontation	des	Menschen	mit	dem	in	abendländischer	Kultur	ver-




perfektionieren.	 Solche	 Handlungen	 können	 aber	 auch	 verschiedene	 negative	
Folgen	 sowohl	 im	 persönlichen	 als	 auch	 gesellschaftlichen	 Ausmaß	 nach	 sich	
ziehen.	Es	ist	der	Verfasserin	bewusst,	dass	die	in	Massenmedien	präsentierten	
Körper	meistens	die	Wirklichkeit	nicht	widerspiegeln,	deshalb	hält	sie	für	un-
entbehrlich	 eine	 solche	 mediale	 Bildung,	 die	 sich	 eine	 kritische	 Interpretation	
und	Beurteilung	der	visuellen	Übermittlung	zum	Ziel	setzen	würde.
Schlüsselwörter:	visuelle	Kultur,	Massenmedien,	Körper,	mediale	Bildung
